






















　本研究得到福建省新世纪优秀人才支持计划 （２００７年度）和中央高校基本科研业务费专项资金 （项 目
号２０１３２２１００１）的资助。笔者曾先后在厦门大学、麦吉 尔 大 学、哈 佛 燕 京 学 社、匹 茨 堡 大 学、布 朗 大
学和香港中文大学的会议或演讲中介绍本文的内容，其间孔迈隆、丁荷生、宋怡明、苏堂栋、包筠雅、
科大卫等提出了批评和建议。笔者还曾与森 正 夫、郑 振 满、稻 田 清 一、鲁 西 奇、王 振 忠、卜 永 坚、王
刚等师友交流本文的一些看法，他们提出了 建 设 性 的 建 议。笔 者 在 婺 源 开 展 田 野 调 查 的 过 程 中，得 到
了毕新丁、胡崇高、张顺盛等先生和廖华生、巫能昌、朱 忠 飞、温 海 波 诸 君 的 帮 助。谨 此 向 上 述 各 位
致谢。笔者还希望借此机会感谢两位匿名评审人的修改意见。





































































西坑 （８０９），牛 栏 （７９０），西 坑 山 （６１４），顿 底 （５９０），白 石 垓
（４５５），庄下 （３８２），燕山 （３４６），抄珠山 （１０３），大桥 （６９），墓山口
（６０），石桥底 （５８），白玉山 （５６），石蓬基 （５４），屋背后 （５３）
１４
１１—２０ 苦竹山 （２６００），大连 （１９５） ２
２１—５０ 清华 （７６３） １
５１—１００ 长林 （９２），赋春 （７７），甲路 （５６） ３
≥１０１



























尽管皖南地区的耕作 “相当粗放”，② 但从排日账看，水田 的 耕 作 一 般 包 括 撒 谷 子、拔 秧、
莳田、耘田、割草、割禾、犁田、种麦等环节。灌溉时需要守水。为改良土地，需不时 在 田 里
撒石灰。若是遇上庄稼生虫子，需撒桐油除虫。另外，程家还在水田的田堘上种植豆类，而豆




皖南地区虽然 垦 殖 指 数 不 高，但 由 于 纬 度 较 低，气 候 温 暖、雨 量 丰 沛、土 壤 酸 碱 度 适 中、
矿物质含量丰富，对于茶叶的生长与培育极为有利。２０世纪５０年代，全区从事茶叶生产的户数
占总农户的６０％以上，茶叶产量占全国总产量的１／１０左右。③ 其中婺源生产的绿茶，简称 “婺











































盈一亩……即丰年 谷 不 能 三 之 一，大 抵 东 人 资 负 载，南 人 善 操 舟，西 人 勤 樵 采，北 人 务 山 植。
他则行贾四方，恃子钱为恒产”。④ 而程家所在的婺源，因田少人多，乡民在农田耕作之余，必
须从事商贸活动。对此，光绪 《婺源县志》作了扼要而精辟的评论：
婺居徽、饶间，山多田少。西南稍旷衍，东北多依 山 麓，垦 以 为 田，层 累 而 上，至 十





















何应松修，方崇鼎纂：道光 《休宁县志》卷１ 《疆域·风俗》，《中国地方志集成·安 徽 府 县 志 辑》，第
５２册，第４３页。
周溶修，汪韵珊纂：同治 《祁门县志》卷５ 《舆地志·风俗》，《中国地方志集成·安 徽 府 县 志 辑》，南
京：江苏古籍出版社，１９９８年，第５５册，第５９页。















商铺有 盐 栈、百 货 店、杂 货 店、旅 店 等，尤 以 盐 栈 数 量 最 多，其 中 盐 栈 计 有 广 益、广 源 等９
家。③ 程家前往溪口，主要从事的活动有购买食盐、米粮等，出售灰蒻、葛粉及挑担等。溪口还
是程家前往休宁县城、屯溪、齐云山、祁门等地的中转站。不过，购买食盐才是程家前往溪口
最重要的目的。程家 之 所 以 前 往 此 地 购 买 食 盐，与 清 代 的 行 盐 制 度 有 关。根 据 清 代 盐 政 规 定，
每个盐场均有自己的行销地域，超出行销地域贩卖食盐，属于走私行为。④ 清代徽州一府行销的
是两浙盐，而 “婺源县引盐由休宁分销”。⑤ 由于婺源没有官方指定的食盐销售点，当地民众的
生活深受影响。志称 “婺食鹾于浙，然 以 贫 无 盐 商，凡 婺 之 窝 引，皆 休 商 行 掣 告 销，虽 休 兼 婺























汪顺生、余坚： 《休 宁 徽 商 老 字 号 名 录》，黄 山 市 徽 州 文 化 研 究 院 编： 《徽 州 文 化 研 究》第 三 辑，第
４５２—４７５页。
对清代食盐运销制度的讨论，参见黄国信：《区 与 界：清 代 湘 粤 赣 界 邻 地 区 食 盐 专 卖 研 究》，北 京：三
联书店，２００６年，第１４页。
延丰等纂修：《两 浙 盐 法 志》卷１ 《疆 域》，嘉 庆 六 年 刊， 《续 修 四 库 全 书》，上 海：上 海 古 籍 出 版 社，
１９９５年，“史部”，第８４０册，第６１５、６１８、６２７页。














除上文论及 的 市 镇、村 庄 外，笔 者 还 希 望 讨 论 程 家 在 齐 云 山 的 活 动。其 出 现 的 频 次 不 高
（仅２１次），却是程家外出进香的主要地点。齐云山古称 “白岳”，位于休宁县西部，是中国道
教名山之一。明代崇奉真武之后，开始成为江南一带著名的区域进香中心。④ 程发开父子前往齐










































次　数 月均次数 次　数 月均次数 次　数 月均次数
苦竹山 １３４　 ０．９４　 １４６４　 １２．３０　 ５４５　 ６．４９
牛　栏 ２２１　 １．５６　 ２２７　 １．９１　 ２１５　 ２．５６
西　坑 １３７　 ０．９６　 ３９０　 ３．２８　 １６９　 ２．０１
西坑山 １５１　 １．０６　 ３０２　 ２．５４　 ２２　 ０．２６
顿　底 １７０　 １．２０　 ２１６　 １．２　 １０５　 １．２５
白石垓 １２９　 ０．９１　 １５９　 １．３４　 ７１　 ０．８５
庄　下 １０７　 ０．７５　 １３２　 １．１１　 ８９　 １．０６
燕　山 ７８　 ０．５５　 １２７　 １．０７　 １１３　 １．３５
抄珠山 ３９　 ０．２７　 ３５　 ０．２９　 １６　 ０．１９
大　桥 ６９　 ０．４９　 ０　 ０　 ０　 ０
墓山口 ０　 ０　 ４０　 ０．３４　 ０　 ０
石桥底 ５６　 ０．３９　 ２　 ０．０２　 ０　 ０
白玉山 ５１　 ０．３６　 ２　 ０．０２　 ０　 ０
石蓬基 ０　 ０　 ２６　 ０．２２　 １０　 ０．１２
屋背后 １　 ０．００７　 ２２　 ０．１８　 ２３　 ０．２７
清　华 ２０４　 １．４４　 １８９　 １．５９　 １５６　 １．８６
大　连 ８　 ０．０６　 １３　 ０．１１　 １６９　 ２．０１
田　里 ０　 ０　 ３４　 ０．２９　 １　 ０．０１
左　源 ４３　 ０．３０　 ０　 ０　 ０　 ０
溪　口 ３１２　 ２．２０　 １４１　 １．１８　 ３３　 ０．３９
庄　前 １１４　 ０．８０　 ３８　 ０．３２　 ５２　 ０．６２
沂　源 １６２　 １．１４　 １５　 ０．１３　 １５　 ０．１８
司马敦 ６２　 ０．４４　 １９　 ０．１６　 ０　 ０
蓝　渡 ４７　 ０．３３　 ５　 ０．０４　 ０　 ０
休　宁 １２０　 ０．８５　 ６６　 ０．５５　 ４　 ０．０５
屯　溪 ２　 ０．０１４　 ３４　 ０．２９　 ０　 ０
长　林 ４５　 ０．３２　 ３４　 ０．２９　 ２　 ０．０２
赋　春 ５０　 ０．３５　 ９　 ０．０８　 ７　 ０．０８
甲　路 ５１　 ０．３６　 ０　 ０　 ５　 ０．０６
婺　源 ６　 ０．０４　 ２１　 ０．１８　 ０　 ０
　　注：上表统计地名，以出现次数３０以上者为限。













同时，溪口、休宁等地出现频次的逐渐 下 降，与 程 家 不 再 频 繁 前 往 这 些 地 域 购 买 食 盐、出



































说明，乡民参与商业 化 的 方 式 不 同，其 活 动 空 间 的 变 动 也 会 有 所 差 异。乡 民 活 动 空 间 的 扩 张，
主要跟他们外出参与商贸活动有关。相反，经济作物的大量种植，可能导致其活动空间的收缩。
不过同时，乡民与 村 外 世 界 的 联 系，并 未 因 活 动 空 间 的 收 缩 而 减 少。因 此，商 业 化 参 与 方 式、
乡民活动空间及乡民与村外世界的联系三者之间，存在着较为复杂的关系。
本文对程家活动空间的个案分析，为理解传统乡民与村外世界的联系提供了线索。在 《乡
土中国》中，费孝通认 为， “中 国 乡 土 社 会 的 单 位 是 村 落”，村 与 村 之 间 的 关 系 是 “孤 立、隔
膜”，由于 “人口的流动率小”，“社区间的往来也必然疏少”，因此，“乡土社会的生活是富于地
方性的”。在此基础上，费孝通提出了 “乡土本色”和 “乡土中国”概念。① 黄宗智对传统中国
乡村的讨论，与费孝通的看法有异。虽然他认为华北乡村的基本特点是闭塞，但同时指出其生









总之，程家的个案显示，晚清乡民的活 动 空 间 较 大，空 间 流 动 性 较 高。不 管 是 由 于 时 代 和
制度造就的客观条件，还是出于走出小地方的主观诉求，像程允亨这样的普通乡民不单有可能，
而且有必要频频走出他们生活的小世界，时常与村外世界打交道。在这种状态下，很难想象其
生活是 “隔离”的，其社会圈子是 “孤立”、 “闭塞”的。在这种意义上说，传统中国乡民远非
我们想象的那么 “乡 土”。这 种 与 村 外 世 界 的 较 为 频 繁 的 接 触，对 乡 民 日 常 生 活 究 竟 意 味 着 什
么，对传统中国的经济过程、社会结构、文化认同产生了何种影响，值得史学和社会科学研究
者深思。
〔作者刘永华，厦门大学人文学院历史系教授。厦门　３６１００５〕
（责任编辑：武雪彬　责任编审：路育松）
·１７１·
从 “排日账”看晚清徽州乡民的活动空间
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